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Distinguidos integrantes del Jurado, en cumplimiento al Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, se presenta a vuestra consideración 
la presente tesis titulada: “El Uso del Internet y la Desadaptación Social en 
Escolares del V y VI ciclo en la I.E. “José del Carmen Marín Arista” del Cercado 
de Lima, 2012” con la finalidad de optar el grado de Magister en Educación con 
mención en Psicología Educativa. 
Los avances tecnológicos en el ámbito de las comunicaciones están generando 
cambios de tipo social y cultural muy significativos, derivados del acceso 
sencillo y masivo a gran cantidad de información mediante la red de redes 
llamada Internet.  
Sensibles ante la problemática que plantea la utilización de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones (TIC), se presenta este estudio como 
apoyo a las familias y docentes que estimen oportuno su utilización en el 
ámbito familiar y educativo. Este estudio va dirigido a padres, tutores, docentes, 
familiares y en general a cualquier persona relacionada con el proceso 
formativo del niño, tanto en el aspecto humano como social, técnico, cultural, 
profesional, etcétera. 
En estos momentos acceder a la información es prácticamente sinónimo de 
acceder a Internet. Entrar en Internet supone abrir las puertas a un amplio 
conjunto de fuentes de información como bibliotecas on-line, prensa 
electrónica, noticias sobre eventos culturales, avances científico-técnicos, 
acontecimientos políticos y sociales, blogs con diversas opiniones, foros, chats, 
etcétera. Por otro lado, también supone el acceso a un conjunto de utilidades 
que permiten la intercomunicación entre los usuarios, poniéndoles en contacto 
a través de diferentes canales de comunicación.  
En nuestra sociedad, la información es fundamental en cualquier ámbito y más 
aún en el docente, directamente implicado en la formación humana y 
científico/técnica de nuestros jóvenes.  
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A menudo disponer de información no equivale a disponer de conocimiento. La 
información con   el   apoyo   del   profesor,   puede   ayudar   en   el   aula   a   
fomentar   la   valoración   crítica   y constructiva sobre temas de tipo formativo, 
social y técnico. En definitiva, la información puede ser utilizada en sí misma, 
como una herramienta educativa fomentando valores como el discernimiento y 
el uso responsable de la misma.  
La consideración de la información como un recurso educativo valioso hace 
que uno de los objetivos prioritarios de nuestras instituciones sea proporcionar, 
a nuestros alumnos, los medios necesarios para el acceso a la información. 
Pero dicho acceso a la información, hecho de forma generalizada desde los 
centros educativos requiere, a su vez, fomentar desde las aulas, unas actitudes 
o modos de comportamiento en los jóvenes y proporcionar unas pautas que, 
utilizadas tanto en el entorno familiar como en el docente, ayuden de manera 
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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el uso 
de internet y la desadaptación social en escolares del V y VI ciclo en la I.E. 
“Marín Arista” del distrito del Cercado de Lima. 
La metodología en la presente investigación fue de tipo correlacional, la cual 
permitió relacionar las dos variables, es decir se trata de conocer si una 
determinada variable está asociada con la otra variable. En este caso las 
variables uso del Internet y desadaptación social. La población estuvo 
conformada por 239 alumnos y la muestra utilizada fue la total de la población y 
es de tipo censal. 
Se calculó el coeficiente de correlación mediante la prueba de Spearman,para 
determinar la relación entre el uso de internet y la desadaptación social en 
escolares del V y VI ciclo en la I.E. “Marín Arista”, y los resultados obtenidos 
determinaron que existe una relación moderada (rho =0.62; p<,0.01). De esta 
manera, se observó que la tendencia de la relación es positiva, lo cual implica 
que a mayor uso del internet mayor será la desadaptación social en escolares. 























The purpose of this research was determining the relationship between the 
Internet and social maladjustment in schoolchildren from the 5th and 6th terms of 
"Marin Arista"School, in the district of Cercado de Lima. 
The methodology was descriptive and correlational, permitting to describe the 
correlation or relationship between the two variables which in this case are 
Internet and social maladjustment. The population was composed of 239 
students and the sample used was the entire population (census sampling). 
Spearman’s rank correlation coefficient was calculated in order to determine the 
relation ship between Internet use and social maladjustment in schoolchildren of 
the 5th and 6th terms of “Marin Arista” School, and the results obtained 
determined that there is a moderate relationship (rho = 0.62; p<,0.01). Thus a 
positive trend was observed, implying that the more frequent the use of Internet, 
the higher the social maladjustment will bein schoolchildren. 




















En los últimos años con el surgimiento y la popularización del Internet, se han 
abierto nuevas oportunidades al proceso educativo. Internet encarna una 
utopía comunicativa en la que toda la información está al alcance de cualquier 
persona en cualquier momento y en cualquier lugar logrando ser una ventaja y 
desventaja para los adolescentes. 
 
En muchos de los casos se observa el mal manejo del uso del Internet 
logrando así descuidar a los adolescentes en el desarrollo social y académico 
en el cual se desenvuelven, siendo un problema que se está globalizando no 
solo en nuestro país sino a nivel mundial. Todo esto generalmente conlleva a 
los adolescentes encontrar información buena, es posible encontrar de la 
misma forma información mala, desagradable (pornografía, violencia, etc.) que 
puede afectar especialmente a los menores. 
 
También genera una gran dependencia o vicio del Internet, descuidando 
aspectos de ellos mismos, lamentablemente un buen porcentaje de jóvenes 
utilizan el Internet para ver pornografía, así como video juegos creando un vicio 
que no es fácil dejar. En fin se hacen adictos a chatear con sus amigos 
utilizando salas de chat. 
En el capítulo I, corresponde al problema de investigación en el cual se detalla 
la situación problemática, se enuncia el problema, los objetivos generales y 
específicos; la importancia y justificación de la investigación, asimismo como 
las limitaciones del presente estudio. 
En el capítulo II, pertenece al marco teórico, el que contiene todo el aspecto 
conceptual referido al tema.  
En el capítulo III, se describen la metodología que se emplea, las pruebas 
estadísticas aplicadas y el modelo de investigación que se ha desarrollado 




En el capítulo IV, se ha denominado análisis de los resultados, en él se adjuntó 
el diagnóstico, la encuesta desarrollada y su respectivo análisis. 
Por último, se enuncian las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha 
llegado en la presente investigación. También se presenta al final la bibliografía 
consultada y los anexos que la generaron. 
